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Motorik halus pada anak usia 3-4 tahun di PPT Ceria terdapat beberapa 
anak masih terbilang rendah. Hal ini ditunjukkan oleh masih kurang terampilnya 
anak-anak dalam menggunakan jemari tangan untuk melakukan aktifitas sehari-
hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan motorik halus 
melalui kegiatan melipat kertas pada anak usia 3-4 tahun di PPT Ceria Kel. 
Sidosermo Kec. Wonocolo Surabaya. 
Desain Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subjek penelitian ini yaitu terfokus pada anak kelompok A atau kelompok 
B Paud di PPT Ceria. Data dianalisi menggunakan teknik kuantitatif deskriptif 
dengan patokan standar keberhasilan ≥75.  
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata presentase siklus I motorik halus 
melalui kegiatan melipat kertas adalah 36,87% dan rata-rata presentase siklus II 
motorik halus melalui kegiatan melipat kertas adalah 81,25%, sehingga 
memperoleh peningkaan motorik halus melalui kegiatan melipat kertas pada anak 
usia 3-4 tahun di PPT Ceria sebanyak 44,38%. 
Simpulan dari penelitian ini adalah ada peningkaan motorik halus melalui 
kegiatan melipat kertas pada anak usia 3-4 tahun di PPT Ceria Kel.Sidosermo 
Kec.Wonocolo Surabaya. Hasil penelitian ini diharapkan melalui kegiatan melipat 
kertas dapat meningkatkan motorik halus anak usia dini. 
Kata Kunci; Motorik Halus, Kegiatan Melipat Kertas. 
  
